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1. モダリティについては、これまで様々な研究がなされ、論じられてきている。学習
英文法の観点からのモダリティの定義は、Carter et al.（2011, 288）の以下の記述が
参考になるであろう。“Modality is about a speaker’s or a writer’s attitude towards 
the world. A speaker or writer can express certainty, possibility, willingness, 






ている（e.g. Hoye 1997, 2-3; Simon-Vandenbergen and Aijmer 2007, 2; Boogaart 
and Fortuin 2016, 534）。1   Simon-Vandenbergen and Aijmer（2007, 2）は、モダリ
ティを表す副詞について、Quirk et al.（1985）、Biber et al.（1999）、Huddleston and 
Pullum（2002）のような大型の文法書を除いて、まだ研究論文が比較的少ないこと
1 モダリティを表す表現の例として、Hoye（1997, 2-3）は、イディオム（e.g. HAD BETTER、
WOULD RATHER、WOULD SOONER）、形容詞、名詞、副詞、動詞を、Simon-Vandenbergen 
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にも触れている。さらに、モダリティの重要性と学習者にとっての習得の難しさにつ
いて、Holmes（1988, 21）は、“There is widespread agreement among both 
theoretical and applied linguists that modality is a complex and very important 
aspect of English which is not easy for first or second language learners to acquire.”
と述べている。



















Epistemic modalityの学習者への指導に関して、McEnery and Kifle（2002, 193）
は、助動詞が中心となっており、副詞などのその他のモダリティ表現は、助動詞ほど
扱われていないことを以下のように指摘している。“[E]pistemic modal verbs are 
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taught as principal types of epistemic modality and less treatment is given to 
adverbial, lexical, adjectival, and noun groups.”　Epistemic modalityは、日常生活
の中で、考えや判断を述べる場合に、どの程度の確信度をもっているか表すために
も必要とされる。Coats（1983, 18）には、“It [Epistemic modality] is concerned with 
the speaker’s assumptions or assessment of possibilities and, in most cases, it 




3．比較分析するコーパスは、学習者コーパスThe Longman Learners’ Corpus（LLC） 
の日本人データ（LLC_J）と母語話者コーパスAmerican English 2006 （AmE06）、
British English 2006（BE06）である。2   LLCは、世界中から収集された英語学習者
のエッセイや試験答案からの書き言葉データ8,974,424語からなるおよそ1,000万語
のコーパスである。検索設定で、Country of data collectionを日本、Native 
language categoryを日本語とし、Task typeをset/free/project essaysにすると、日本
人学習者データ930,973語、つまりおよそ100万語のサブコーパスとなる。このサブ
コーパスには、American English（AmE）とBritish English（BrE）が含まれている








2 CQPweb at Lancaster. Available at https://cqpweb.lancs.ac.uk/.
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4．本稿で調査する副詞の項目について、Biber et al.（1999）に沿って述べていく。
Biber et al.（1999, 538）は、adverbsについて、“In a clause, adverbs can either be 
integrated into an element of the clause or function themselves as an element of the 
clause.”として、adverbsは、前者の場合は、modifiersの働きをし、後者の場合は、
adverbialsであると説明している。さらに、同書は、adverbialsについて、“ [I]t is 
important to distinguish adverbials from other features which have similar 
structures but are constituents of a phrase rather than elements of a clause.” （762）
と記述している。例文(1)-(5)を見てみよう。
(1)  I keep walking in this rubbish.
(2)  She grinned widely.
(3)  In all honesty, $300 million is not going to make a fundamental change.
(4)  The £3,000 prize in the women’s event went to Bev Nicholson.
(5)  Widely varying types of land are cultivated.
Biber et al. (1999, 762)
例文 (4)-(5) において、in the women’s event、Widelyは、それぞれ、名詞prizeと形
容詞varyingを修飾しているため、“constituents of a phrase”であり、adverbialsと
みなされない。一方、(1)-(3) のin this rubbish、widely、In all honestyは、“elements 
of a clause”であるため、adverbialsである。本稿では、Biber et al.（1999）のいう
modifiersとadverbialsの両方を扱い、あわせて副詞と呼ぶことにする。
Biber et al.（1999）の副詞の文中での働きと表す意味について見てみよう。まず、
副詞の働きについて、同書は、Adverbs modifying adjectives、Adverbs modifying 
other adverbs、Adverbs modifying other elements、3   Adverbs as complements of 
prepositions、Adverbs as clause elements: adverbials、Adverbs with degree 
3 Biber et al.（1999, 548）の“other elements”には、“noun phrases （or parts of noun phrases）”、
“prepositional phrases”、“particles”、“numerals or measurements”が含まれる。
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epistemicには、1. certainty/doubt、2. reality/actuality、3. evidence、4. limitations、
5. imprecision [hedges] が含まれる（557）。本稿では、1の“certainty/doubt”を表す副
詞に焦点を絞って調査する。
Figure 1は、Biber et al.（1999）の副詞の意味分類を簡潔に図示したものである。
本稿で扱うものを太字にしている。
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Biber et al.（1999, 561-562, 869）は、およそ4,000万語（40, 025,700語）の話し言
葉と書き言葉からなるthe Longman Spoken and Written English Corpusを分析し、













562）には、adverbの出現頻度が、at least 200とover 1,000のいずれかで示されてお
り、かなり大まかな件数表示である。一方、同書（869-870）のadverbialの頻度は、
less than 50と100件刻みの件数で表されている。
4 Biber et al. （1999, 540）は、of courseを副詞として用いられる“fixed phrase”としている。
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Table 1.　Adverbとしてのprobably、maybe、perhaps、of courseの100万語あた
りの出現件数（modifierとadverbialを含む）
AmE CONV BrE CONV ACAD
probably at least 200 at least 200 at least 200
maybe at least 200 at least 200 -
perhaps - at least 200 at least 200
of course at least 200 at least 200 at least 200
-（ハイフン）は、出現件数が200に満たないことを示す。
Biber et al.（1999, 561-562）に基づいて作成。
Table 2.　Adverbialとしてのprobably、maybe、perhaps、of courseの100万語あ
たりの出現件数
AmE CONV BrE CONV ACAD
probably 900 600 200
maybe 800 200 less than 50
perhaps 100 200 300
of course 200 300 200
Biber et al.（1999, 869-870）に基づいて作成。
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CONVでは、probablyの頻度が最も高く、AmE CONVにおいて、BrE CONVより
もmaybeの頻度がかなり高い。ACADは、第1位、perhaps（300件）、第2位、












Table 3.　LLC_J_AmE vs AmE06_L
（  ）内は1万語あたりの調整頻度
LLC_J_AmE AmE06_L LL p-value
probably 87 (1.17) 34 (1.83) -4.53 < 0.05
maybe 177 (2.39) 0 (0.00) -
perhaps 61 (0.82) 52 (2.80) -38.61 < 0.0001
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Table 4.　LLC_J_BrE vs BE06_L
（  ）内は1万語あたりの調整頻度
LLC_J_BrE BE06_L LL p-value
probably 20 (1.05) 12 (0.66) 1.71
maybe 21 (1.11) 3 (0.16) 14.46 < 0.001
perhaps 12 (0.63) 24 (1.32) -4.58 < 0.05































Maybeとperhapsが表す確信度は、どのようであろうか。Hands and Wild（2012, 
20-21）は、“Adverbials of probability”として、“least certain”から“most certain”
を表す順に、conceivably/possibly/perhaps, maybe/hopefully/probably/presumably/
almost certainly/no doubt, doubtless/definitelyのように掲載している。この記述に
よると、maybeとperhapsの確信度は同じ程度となる。さらに、Swan（2016, エント
リー525）には、“These two words [maybe and perhaps] mean the same. They are 






あらたまった表現のperhapsの使用に慣れていないということだろうか。Biber et al. 
（1999, 868）は、maybeの使用について、BrEとAmEのconversationを比較すると、









































probably 9 (0.64) 10 (0.59) 9 (0.72) 71 (1.60) 5 (1.38)
maybe 25 (1.79) 35 (2.07) 49 (3.91) 84 (1.89) 4 (1.10)
perhaps 4 (0.29) 19 (1.12) 7 (0.56) 36 (0.81) 1 (0.28)
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